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SOUTH CAMPUS 
SUNDAY, JUNE 3, 1962 
FIVE O'CLOCK 
Program 
President Lloyd M. Bertholf, Presiding 
*Processional-Pomp and Circumstance No. 4 
*The Star Spangled Banner 
* Hymn-
1. 
Lord of all being, throned afar, 
Thy glory flames from sun and star; 
Center and soul of every sphere, 
Yet to each loving heart how near! 
2. 
Sun of our life, Thy quickening ray, 
Sheds on our path the glow of day; 
Star of our hope, Thy softened light 
Cheers the long watches of the night. 
*Invocation in Unison-
3. 
Lord of all life, below, above, 
Whose light is truth, whose warmth is love, 
Before Thy everlasting throne, 
We ask no luster of our own. 
4. 
Grant us Thy truth to make us free 
And kindling hearts that burn for Thee, 
Till all Thy living altars claim 
ELGAR 
One holy light, one heavenly flame. Amen. 
- Oliver Wende/l Holmes 
Accept the work of this year, 0 Lord, as we lay it at Thy feet. Thou knowest its imperfections, and 
we know. We bless Thee that Thou art no hard taskmaster, watching grimly the stint of work we 
bring, but the Father and Teacher of men who rejoices with us as we learn to work. We have naught 
to boast before Thee, but we do not fear Thy face. Thou knowest all Things and Thou art Love. 
Accept every right intention, however brokenly fulfilled, but grant that ere our life is done we may 
under Thy tuition become true master workmen, who know the art of a just and valiant life. Amen. 
- Walter Rttuschenbusch 
* Audience will please stand. 
Scripture Reading 
Prayer 
Musical Interlude-Psyche and Eros 
Presentation of Speaker-
THE REVEREND CHARLES MERRILL SMITH 
THE REVEREND ALBERT B. WAGNER 
Franck 
Commencement Band 
John McGrosso, Director 
Commencement Address-"Public Goals and Private Action" 
Conferring of Degrees; Presentation of Diplomas 
Announcement of Honors 
PRESIDENT LLOYD M. BERTHOLF 
DR. CHESTER M. ALTER 
* Alma W esleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
*Benediction 
*Recessional-Festal March 1n C 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on -
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
- W. E. Schultz 
DR. RAYE RAGAN 
Cadman 
Summer Graduates 1961 
Janet Marie Alleman 
Judith Lynn Balder 
Barry G. Berglund 
Beverly Ann Browne 
Donald E. Dowe 
John Raymond Bennett 
William George Bigger 
Bachelor of Science 
Bachelor of Music Education 
Richard Neal Van Dommelen 
Master of Music 
Marvin Eugene Drechsel 
James Charles Johnston 
Russell D. Miller 
William Allen Snyder 
Freddie Washington 
Thomas Dean Grahn 
Jack Kenneth Stephens 
Degrees Confe rred 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Bachelor of Arts 
Judith Lynne Anderson Susan Eleanore Dickinson Carol Marie Hasselberg 
James Norman Barr Rona Ann Drummond Charles Davis Hawker 
t*Carol Lynn Meyers 
Charles Thomas Morrill 
John William Muirhead 
David Arthur Nelson 
Judith Gail St. John 
Tom Konrad Samuelson 
Jo Ann Scremin Louise Ann Bottorff William Louis Duncan *Elizabeth Louise Holmes 
James Proctor Brown Joyce Birkhahn Flynn *Lucille Ann Holmes Ronald W. Smith 
Antony Patrick John Browne Dwayne Edward Foote Stephen John Huska t*David Marion Newcomer 
t*Martha Ellen Perry 
Hannah Elizabeth Platts 
*Barbara Kay Pinks 
Nancy Lynn Reed 
Ruth Marie Unzicker 
Dolores Warner Gayle C. Bruch Fern E. Ganley Diane Ruth Jones 
Paul Dennis Carnine Viktors Geislers Diana Mae Knoespel 
Linda Josephine Coolidge Merikay Deuschle Gilmore Susan-Kay Larson 
*Mary Jane Watkins 
Donald R. Davis Susan Katherine Greene t*Bette-Jeanine Liska 
Nancy Lee Weber 
Lynda Bradley Wilson 
* Ann Louise Haines Iris Faye Meredeith Kent Douglas Richmond 
James R. Abbott Susan Julie Cox 
John Ralph Ady Jeannette Ann Cramer 
Bonnie Lee Anderson Richard Delano Crawford 
C. Stephen Ashmore Frank Crisafulli Jr. 
Sandra Brian Ashmore Gail Frederick Cullen 
Eugene Benjamin Bachtold Martin Paul DeAngelis 
Richard Lee Barthel David M. Diehl 
Edward Meyer Berlin John E. Doner 
William Everett Blomquist Barbara Louise Dornaus 
William E. Bolton Gilbert Lee Dorsey 
Randall C. Bowman Susan Jean Eastwood 
Richard Wilcox Burow John Joseph Emerson 
Frank Joseph Calabrese Robert Edward Evans 
Joseph Kent Capps Robert B. Fazzini 
Marguerite Evelyn Clarke Ronald Edward Finkey 
Gary Lee Cook Paul Lee Grady 
C. Max Cottrell Wayne Maurice Grove 
Judith Ann Haines 
Sunyong Ham 
Bachelor of Science 
John Lipe Hamilton Robert Owen Miller Judith Marie Stephens 
Charles Thomas Healy Jr. Jerome K. Nord Michael Parker Stowers 
Douglas G. Heeter Elaine E. Opatrny Margaret Helen Strandwitz 
Robert P. Hill Edwin LeRoy Phelps Gene F. Taber 
Patricia Louise Hoit George Patrick Riley Lynn Adele Temple 
Barbara Ellen Douglas House Donald Richard Roth William Erzinger Tolson 
Robert Eugene House Charlotte Ann Shaw John Earl Tornquist 
Betty 1. Howerton William C. Short Jr. Young, B. Joe Min, Van 
Arthur Elbert Hutchinson Mary Lynn Shoup Emory C. Vandagrift Jr. 
Mary Elizabeth Johnson Robert S. Simon Lon Leon Varchetto 
Alvin H. Katz Del Franklin Southern Kent William Wallace 
Kathleen Kay Knuth Michael Smith Fred Russell Weaver Jr. 
Paul Howard Krueger James Allan Stahly David H. Welch 
William Roland Kuehn Judith Ann Stanley Dudley Welch 
H. Ralph Larson Sharon Morling Simpson Stephen Kent Yoder 
Nancy Charlene Luhring Georgene Antoinette Spaulding C. William Zander Jr. 
Judson Earl Lusher Charles Wade Stephens Ronald Gene Zehr 
Terry Allan McConaghy 
Helen Joyce Madden 
Bachelor of Science in Nursing 
Alice Jean Schrader Ann Kathleen Thomas 
William Benner 
Albert Buschman 
Stephen Philip Burton 
William Howard Archer Jr. 
Ralph David Baxter 
Ila June Brown 
Robert Wesley Brown 
Carl Finstad 
Charles Hoehn 
Wayne Klepinger 
*Polen Butt 
Sandra Lynn Crater 
Master of Science Teaching 
Robert McIntyre 
Richard Myers 
Donald Nichols 
COLLEGE OF FINE ARTS 
Bachelor of Music 
Charla Vae Johansen 
Bachelor of Music Education 
Dean Edgar Hey Jr. 
James Eugene Kidder 
Marlene Klansek 
Roger Randolph Cunningham 
Michael Edwin Gibson 
Judith Ann Gilmore Kenneth Griffith Kling 
Alan Eugene Harler 
Bachelor of Sacred Music 
Kenneth Slentz 
Ralph Weber 
Clyde Spooner 
Larry Dale Phifer 
*Carol Jean Prentice 
Judy May Schnell 
Thomas Albert Schopp 
Lester Wilson 
Glenn Yates 
* Janet Katherine Wagner 
Bonnie Lu Turpin 
* John Edward Unger 
Marie Irene Warrick 
Norma Esther Watkins 
Ralph David Baxter *William Hoyt Brown Jr. Patience Lee Paine *Clarice K. Williams 
Jay Hughey Adams 
David Alison Bach 
Dorothea A. Bilder 
John Petri Brownfield 
Sharon Cleary 
Marcia Hope Cole 
Justin Ray Kronewetter 
Janice Kay Landwehr 
Bachelor of Fine Arts 
Nancy Taylor Ludy 
Richard Charles Mitchell 
Anne Carlsen Munsell 
Judith Ann Naylor 
Master of Music 
William Henry Pearson III 
Mary Suzanne Ream 
Ronald Wellesley Salter 
Marie Kathleen Simms 
George Dennis Burr, B.M., Illinois Wesleyan University, 1961 
Anna Jo Jantz, B.M., Bethany College, 1959 
Martha Elizabeth Robinson, B.A., Flora Macdonald College, 1960 
Master of Music Education 
Eben Lou Campbell, B.M., Illinois Wesleyan University, 1950 
Arthur E. Holmes, B.M., Illinois Wesleyan University, 1951 
William Elmer Meyer, B.S., University of Wisconsin, 1957 
Dianne Lore Smith 
Richard Lewis Shrahan 
Richard Allen Terrell 
Jean Virginia Wissing 
Doctor of Laws 
C. Virgil Martin 
t Special Departmental Honors 
* Phi Kappa Phi Initiates 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Divinity 
Ralph Gordon Dunlop 
Doctor of Humane Letters 
Alvah A. Beecher 
